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Suite au décapage réalisé en 2000 par la société Antea SARL, la fouille et l'étude du site du
Néolithique récent (MK III et MK III-IV) ont pu être pratiquées par Ph. Lefranc.
Aucune  fosse  d'extraction  n'a  été  retrouvée  et  les  fosses  fouillées  se  ventilent
classiquement en "silo à fond plat et paroi concave", "silo à fond tronconique" et "fonds
de fosses à profil en cuvette".
Le cortège céramique se divise en "gobelet en sac", "jattes tronconiques", "jattes carénées
et  hémisphériques",  "plats  à  cuire",  "bouteilles",  "gobelets  à  fond plat"  et  "vases  de
stockage".  Pour l'outillage lithique,  toujours indigent,  il  faut signaler un fragment de
hache polie en roche verte indéterminée, élément très rare en contexte Michelsberg.
Un des  intérêts  de ce site  est  de montrer l'existence de probables  ensembles  mixtes
associant du mobilier Michelsberg et Munzingen.
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